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Table 2 
Descriptive statistics of risk factors and dependent variables in both total samples and the different groups in study 2 
Study 2 (T2)      
 Total sample (N=944) Directly exposed (n=297) Indirectly exposed (n=74) Robbery control (n= 195) Control never exposed (n=378) 
 M SD M SD M SD M SD M SD 
Female 62 % n = 586 64 %3 n = 191 50 % n = 43 63 % n =123 62 % n = 236 
Age  42.69 12.29 41.85 12.71 43.15 11.49 46.74 .37 41.18 12.62 
Life events .47 .73 .53 .81 .59 .68 .35 .61 .47 .72 
IP trauma .89 .86 .92 .95 .97 .78 1.00 .86 .79 .80 
N-IP trauma .30 .55 .34 .55 .28 .51 .25 .54 .28 .56 
UNSPE trauma .28 .53 .33 .58 .32 .53 .36 .57 .21 .45 
PTCI-NCS 33.84 13.92 31.29 12.80 28.28 8.86 37.21 16.83 35.19 13.27 
PTCI-NCW 15.85 7.75 16.34 8.41 14.67 6.77 16.00 7.49 15.62 7.34 
PTCI-SB 10.62 5.32 9.35 5.11 6.77 3.05 11.45 5.04 11.94 5.40 
ASI 11.15 8.91 8.39 7.97 6.96 7.35 14.28 9.75 12.52 8.53 
CSQ RAT 28.21 4.83 26.99 5.03 26.80 5.10 28.48 4.66 29.30 4.42 
CSQ EMO 14.20 3.54 13.41 3.53 13.43 3.70 14.85 3.59 14.62 3.37 
CSQ AVO 18.88 3.96 18.44 4.11 18.81 3.78 19.06 3.81 19.14 3.94 
CSS 38.42 6.22 39.42 6.42 40.16 5.55 37.71 6.38 37.67 5.94 
TSC 33.81 7.08 32.45 7.40 31.73 6.29 35.61 7.27 34.35 6.57 
SCL-SOM 4.97 5.63 4.36 5.27 3.82 4.39 5.48 5.84 5.41 5.94 
Note. IP trauma (Interpersonal trauma = rape, violence, loss, sexual abuse, threatened with a weapon, war, shock over traumatic exposure happening for someone close to 
you, physical abuse, and childhood neglect), N-IP trauma (Non-interpersonal trauma: fire, accident, and natural disaster), UNSPE trauma (unspecified trauma= other traumas, 
witnessing someone being in danger or injured), PTCI (Posttraumatic Cognition Inventory), NCS (negative cognitions about self), NCW (negative cognitions about the 
world), SB (self-blame), ASI (Anxiety Sensitivity Index), CSQ (Coping Style Questionnaire), RAT (rational), EMO (emotional), AVO (avoidant), CSS (Crisis Support 
Scale), TSC (Trauma Symptom Checklist), SCL-SOM (Symptom Checklist, somatization).  
